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Викладачі ВНЗ, як ніхто інші, повинні володіти своєю професією 
досконало. При цьому, враховуючи стрімкий розвиток технологій, нові 
відкриття, появу нових форм та методів навчання, необхідно постійно 
оновлювати свої знання, удосконалювати навики та вміння, щоб мати 
можливість передати їх іншим – своїм студентам. 
Саме тому, перед керівництвом Черкаського державного технологічного 
університету (ЧДТУ) постало питання: «Як скоротити час та кошти при 
навчанні викладачів за рахунок використання сучасних технологій?». Дуже 
легко – розглянути варіант дистанційного підвищення кваліфікації.  
Термін «дистанційне навчання» (distance education) ще до кінця не 
устоявся як в українській, так і в англомовній педагогічній літературі. 
Зустрічаються такі варіанти як «дистантна освіта» (distant education), 
«електронне навчання» (е-learning) та інші. Але все ж найбільш часто 
вживається термін «дистанційне навчання».  
Сьогодні дистанційне навчання в Черкасах, хоча і не зовсім популярне, 
але вже частково використовується деякими ВНЗ, ЧДТУ не є винятком. 
Зрозуміло, що вибравши дистанційну форму підвищення кваліфікації 
викладачів, необхідно знайти організацію, яка надасть можливість не просто 
навчатися дистанційно, але складе найбільш ефективну програму навчання, 
надасть можливість своїм слухачам засвоїти запропонований курс навчання 
найбільш повно і глибоко.  
Прикладом такого освітнього закладу може служити Державний вищий 
навчальний заклад «Університет менеджменту світи» НАПН України, 
працівники якого проводять короткострокові курси підвищення кваліфікації 
викладачів за категорією «Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного 
навчання ВНЗ ІІІ-ІV р. а.» Для слухачів даних курсів було створєно віртуальне 
освітнє середовище на платформі e-Front. 
Підвищення кваліфікації за категорії «Викладачі-тьютори (організатори) 
дистанційного навчання ВНЗ ІІІ-ІV р. а.» було орієнтоване на здобуття нових 
знань із питань дистанційної освіти та навичок впровадження технологій 
дистанційного навчання в освітній процес. У процесі навчання слухачі 
отримали знання та практичні навички з проблем: відкрита освіта та 
дистанційне навчання, психологічні особливості впровадження технологій 
дистанційного навчання, основи діяльності викладача-тьютора, впровадження 
технологій дистанційного навчання в освітній процес ВНЗ. Отримані на 
заняттях ІТ-компетенції слухачі курсів одразу реалізовували на практиці, 
працюючи в міні-групах над власними проектами.  
Загалом реалізація програм підвищення кваліфікації викладачів заснована 
на використанні комплектів навчально-методичного забезпечення в цифровому 
форматі, які в подальшому можуть використовуватися слухачами у професійній 
практиці. Тривалість навчання становила 108 годин. По завершенні навчання 
слухачам, успішно склавшим екзамен та захистившим випускний проект, 
видається свідоцтво про підвищення кваліфікації.  
Хочеться зазначити переваги дистанційних курсів підвищення 
кваліфікації викладачів ВНЗ:  
- це одна з форм навчання, яка стоїть нарівні з очним і заочним 
навчанням; 
- в сучасному суспільстві дистанційне навчання стає все більш 
затребуваним; 
- незалежно від місцезнаходження, кожен може вчитися на дистанційних 
курсах, при цьому вибравши певний курс і ознайомившись з детальною 
програмою навчання. 
На тлі сказаного, цілком логічно, що і дистанційні курси підвищення 
кваліфікації викладачів – це повноправний компонент системи освіти. 
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